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STA TE o 
OFFICE OF F M AINE THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUST A 
ALIEN R 
_---=.::....:........:~E~G, tl:STRAT I ON 
........ ......... ~~ 
Name u?u~~ Jb Date .. . . ~. ~f i j 1 ~:aine 
Stmt Addms 6? t: ) ~ r ····  · · ·· · .. ... .. . . ... 
CityotTowo ~ ~°'- .. ·• . , 
u······ ····· ............ . How lo · ····· ·· ·· ······ · ······ 
ng m United States .... .Ji .[ ......... ............. 
... How long in Main e .J .. I ~ 
If mattied, how man y childteo ... {. . ... . .. . .... . ................. .... .. . ....... .Date of bitth.[t:7 .. ;L_ 'f, . .. /J 1. ( 
Name of emplo .. .. . . ·· ······ · ······ · ······ .. ... Occupation . ... 2-... I. 0 ~ /" 
(P«sent Ot ,,.;)°' ....... ·•• ···· ...... .. • .......... .. ....... • ... ~cl:o.. . ... .. a. {._J 
Born in ... . e..~.~.£ a__ . .... .... .. 
.. .. .. .. . .. ... 
Address of empl oyer ..... .... ..... .. . .. . . ... . .... . . .. . .... ............ ........ ·· ····· •···· · · 
English .. 
... ················1· .. . Speak .... . "'Jk>·· ................ Read .... 'vi,.) ............ ........... ····· ...... .. .. . 
Othet languages ... ~J.1.k:k,,.L Q ·· · ··· ·· · ·· · · ·· · .Wdte .. he-! ........ . 
. . .. .. . . .. . . . . .. ....... . ......... . 
Have you mad . e application for .. c1t1zenship? .... ... . 
H ave yo u ever had ·1 · mi itary service? ... 
....... ...... .. ........... 
········· 
If so, where? .. . ........... ... ····· · When? ... . . . .. ...... . . .. . . 
Signature .. <lf ~ - fy... ... . . ..... .............. . 
~ .. L ' ..... ... . a...~ ~ ... ..... . 
W itness .hL.J.2 .... h··· ..... ············· ,. (l f" ......... . . \A>-A_ .. ...... . . 
